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Статья посвящена актуальной проблеме адвентизации флоры и предупреждению рисков инвазий агрес-
сивных заносных видов.
По результатам исследований выявлен адвентивный компонент дендрофлоры города Костаная и его 
окрестностей, определены агриофиты: вяз перистоветвистый (Ulmus pinnato-ramosa), облепихa крушино-
видная (Hippophae rhamnoides), клён американский (Acer negиndo). Инвазийным эпекофитом г. Костаная 
является тополь бальзамический (Populus balsamifera).
Экспериментально определено соотношение уровней агрессивности инвазийных видов. Наиболее опас-
ным агриофитом в условиях г. Костаная и его окрестностей на сегодняшний день является Ulmus pinnato-
ramosa.
В отличие от многих городов России и Западной Европы, где наиболее агрессивной древесной по-
родой является Acer negиndo, в Костанае в последнее десятилетие наиболее агрессивное давление на 
среду оказывает Ulmus pinnato-ramosa. Рост агрессивности этой породы можно объяснить накоплением 
резерва изменчивости, с одной стороны, и климатическими изменениями – с другой. Если в предыдущие 
20–30 лет часто отмечались случаи вымерзания вяза перистоветвистого, то за последние 10 лет таковых 
не наблюдалось.
Высокая скорость роста и ветвления вяза перистоветвистого также во многом обеспечивает его высо-
кую конкурентоспособность.
Специфические особенности агрессивной флоры Костаная определяются прежде всего её видовым 
составом. Захватническое давление заносных видов в условиях Костаная выражено в меньшей степени, 
чем во многих городах Европы. Результаты инвентаризации дендрофлор европейских городов свиде-
тельствуют о том, что число древесных агриофитов в этих городах больше (5–6 видов).
Полученный в ходе исследований материал может стать основой для мониторинга антропогенных 
изменений дендрофлоры г. Костаная и быть использован при создании чёрного списка адвентивной ден-
дрофлоры Костанайской области.
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The article is devoted to the urgent problem of fl ora’s adventitization and prevention of the risks of invasions 
of aggressive alien species.
According to the results of the research, the adventive component of the dendrofl ora of the city of Kostanay 
and its environs was identifi ed, agrophytes: Ulmus pinnato-ramosa, buckthorn (Hippophae rhamnoides), 
American maple (Acer negindo). Invasive epekofi tom Kostanay is poplar balsamic (Populus balsamifera).
The ranking of degrees of aggressiveness has been experimentally proven Invasive species. The most 
dangerous agriophyte in the city of Kostanay and its surroundings today is Ulmus pinnato-ramosa.
Unlike many cities in Russia and Western Europe, where Acer negindo is the most aggressive tree species, 
Ulmus pinnato-ramosa has been the most aggressive pressure on the environment in Kostanay in the last decade. 
The increase in the aggressiveness of this breed can be explained by the accumulation of a reserve of variability, 
on the one hand, and climatic changes, on the other. If in the previous 20–30 years there were frequent cases 
of freezing of the elm-elm, then for the last 10 years no such elm has been observed.
In addition, the high rate of growth and branching of the elm-elm is largely responsible for its high 
competitiveness.
Specifi c features of the aggressive fl ora of Kostanay are determined, fi rst of all, by its species composition. 
The overwhelming pressure of allergic species in the Kostanay conditions is less pronounced than in many 
European cities. The results of the dendrofl or inventory of European cities show that the number of woody 
agriophytes in these cities is larger (5–6). 
The material obtained during the research can become a basis for monitoring anthropogenic changes in 
the dendrofl ora of Kostanay and can be used to create the Black List of Advent Dendrofl ora in the Kostanay 
region.
Введение
Характерной чертой совре-
менного флорогенеза является 
активная миграция видов, вольно 
или невольно осуществляемая 
с участием человека. Нередко 
натурализация заносных видов 
сопровождается вспышками 
их численности, нарушая есте-
ственный баланс экосистем. Ча-
сто такое внедрение может нано-
сить огромный ущерб экономике 
и большой вред здоровью людей.
Консорциумом ведущих ис-
следователей биологических 
инвазий в Европе в 2005 г. был 
организован проект, получив-
ший название DAISIE (Delivering 
Alien Invasive Species Inventories 
for Europe). Одной из задач про-
екта было создание кадастра чу-
жеродных инвазионных видов, 
так называемой чёрной книги 
[1, 2]. Учёные многих стран ра-
ботают над созданием таких чёр-
ных кадастров. Во многих реги-
онах России, в Германии, Чехии 
и Польше такие книги уже соз-
даны. В чёрные книги Европы 
внесены Robinia pseudoacacia, 
Cortaderia selloana, Spartina 
townsendii. В чёрную книгу 
средней полосы России внесены 
клён американский, облепиха 
крушиновидная, лох узколист-
ный и др. [3]. В чёрном кадастре 
Беларуси отмечены клён амери-
канский, черёмуха Маака и др. 
Коллективом учёных создана 
чёрная книга Сибири, в которую 
включены клён американский, 
недотрога железистая, топи-
намбур и др.
В Казахстане чёрная книга 
пока не создана, исследования 
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инвазий адвентивных видов 
недостаточны. Актуальность 
проблемы определила обраще-
ние к проблеме агрессивных ад-
вентивных видов г. Костаная.
Цель и методика 
исследований
Исследования агрессивной 
флоры г. Костаная показывают, 
что к числу таких видов мож-
но отнести следующие: Acer 
negиndo, Ulmus pinnato-ramosa, 
Populus balsamifera, Hippophae 
rhamnoides.
Природными ареалами ука-
занных пород являются следую-
щие ареалы: вяз перистоветви-
стый – центральная и восточная 
Азия; клён ясенелистный – Се-
верная Америка; тополь бальза-
мический – Северная Америка; 
облепиха крушиновидная – Юж-
ная Европа, Центральная и Вос-
точная Азия.
С целью изучения уровня 
агрессивности инвазийных ад-
вентивных видов дендрофлоры 
г. Костаная было проведено ис-
следование их способности к са-
мовоспроизведению.
Для этого в различных частях 
города было заложено 30 экс-
периментальных площадок ме-
тодом диагональной выборки 
в двух вариантах.
1 вариант – 15 площадок от-
крытого типа: участки зелёных 
защитных полос вдоль проезжей 
части улиц, открытые площадки 
зелёных насаждений в жилых 
массивах.
2 вариант – 15 площадок полу-
открытого типа: участки с ограж-
дениями, площадки зелёных 
насаждений вблизи зданий либо 
вблизи сплошных зелёных мас-
сивов, живых изгородей.
Площадь эксперименталь-
ных площадок – 100 м2. От-
крытые площадки в отличие от 
полуоткрытых хорошо проду-
вались ветрами, что влияло на 
способность семян к «заякори-
ванию».
Кроме того, на способность 
семян к «заякориванию» влиял 
и характер поверхности площад-
ки: выровненный либо нет. 
Экспериментальные площад-
ки отличались также степенью 
благоустройства, что во многом 
отражает фактор случайности. 
Одни участки города благоу-
страивались регулярно, другие 
реже или вообще эпизодически.
Результаты исследования
Проведённые исследования 
показали, что наиболее агрес-
сивный характер в условиях 
г. Костаная носит распростра-
нение таких древесных пород, 
как вяз перистоветвистый, клён 
ясенелистный и тополь бальза-
мический.
В окрестностях г. Костаная 
инвазийную активность прояв-
ляет облепиха крушиновидная. 
Hippophae rhamnoides в Коста-
нае появилась 30–40 лет назад 
как культурное растение однако 
в процессе натурализации про-
явила себя как эргазиофит, или 
«беглец из культуры», распро-
странившись в естественных 
фитоценозах (рис. 1). Сегодня 
на окраинах территории г. Ко-
станая, вблизи дачных обществ, 
в оврагах и логах можно отме-
тить большое количество зарос-
лей Hippophae rhamnoides.
С целью изучения инвазий-
ного потенциала адвентивных 
видов дендрофлоры г. Коста-
ная была проанализирована их 
способность к самовоспроизве-
дению.
Рис. 1. Внедрение облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides) 
в естественные биоценозы. Лог вблизи дачного общества «Железобетонщик»
Fig. 1. The introduction of sea buckthorn crushed (Hippophae rhamnoides) 
into natural biocenoses. Log near the dacha society «Zhelezobetonschik»
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Проведённые исследования 
показали, что распространение 
агриофитов имеет выраженные 
закономерности. Результаты 
представлены в таблице.
Анализ результатов исследо-
вания уровней самовозобновля-
емости агрессивных адвентив-
ных древесных пород г. Коста-
ная показывает, что наибольшее 
количество сеянцев в налёте 
первого года вегетации на 100 м2 
образует вяз перистоветви-
стый – 13,8 экземпляров всходов 
самосева на полуоткрытых пло-
щадках и 4,1 экземпляров всхо-
дов вяза перистоветвистого на 
открытых площадках соответ-
ственно.
Сравнительный анализ результатов исследования уровней 
самовозобновляемости агрессивных адвентивных древесных пород г. Костаная
Comparative analysis of the results of the study of the levels of self-renewability 
of aggressive adventitious trees Kostanay
Номер 
экспери-
ментальной 
площадки
Experimental 
site number
Среднее количество сеянцев 
в налёте первого года вегетации 
на 100 м2
The average number of seedlings 
in the fi rst year of vegetation on 
the 100 m2
Среднее количество 
2–3-летних сеянцев в налёте 
на 100 м2
The average number of 2–3-year 
seedlings in a raid on 100 m2
Среднее количество экземпляров 
подроста 4-8 лет вегетации 
на 100 м2
The average number of specimens 
growing from 4-8 years 
of vegetation per 100 m2
Вяз 
перисто-
ветви-
стый
Ulmus 
pinnato- 
ramosa
Клён 
ясене-
листный
Acer 
negundo
Тополь 
бальзами-
ческий
Populus
balsami-
fera
Вяз 
перисто-
ветви-
стый
Ulmus 
pinnato-
ramosa
Клён 
ясене-
листный
Acer 
negundo
Тополь 
бальзами-
ческий
Populus
balsami-
fera
Вяз 
перисто-
ветви-
стый
Ulmus 
pinnato-
ramosa
Клён 
ясене-
листный
Acer 
negundo
Тополь 
бальзами-
ческий
Populus
balsami-
fera
Полуоткрытые 
площадки
The semi-
open sites
13,8 3,13 0,4 8,2 2,26 0,66 6,9 2,7 0,53
Открытые 
площадки
The open sites
4,1 1,4 0,26 1,4 0,8 0,13 1,53 0,9 0,4
Общее 
средн. знач.
Total average
8,95 2,26 0,33 4,8 1,18 0,39 4,2 1,8 0,46
Доля, %
Share, % 78 19 3 75,5 18,5 6 65 28 7
Среднее значение количества 
всходов на площадках обоих ти-
пов – 8,95 экз., что составляет 
78 % от всходов всех инвазий-
ных видов. Количество всходов 
клёна ясенелистного в налёте 
первого года вегетации на 100 м2 
значительно меньше и составля-
ет 19 %, а тополя бальзамическо-
го – 3 %.
Результаты изучения уровней 
самовозобновляемости агрессив-
ных двух – трёхлетних сеянцев 
в налёте на 100 м2 показали, что 
наибольшая выживаемость про-
являлась опять у сеянцев вяза пе-
ристоветвистого – 75,5 % от об-
щего числа инвазийных сеянцев 
(рис. 2, 3).
При этом наблюдалось значи-
тельное преобладание сеянцев 
на площадках полуоткрытого 
типа. Следует также отметить, 
что относительное количество 
двух-трёхлетних сеянцев на по-
луоткрытых площадках больше, 
чем всходов 1-го года вегетации: 
85 % от общего количества со-
ставили сеянцы на полуоткры-
тых площадках и 78 % – всходы 
вяза перистоветвистого в усло-
виях полуоткрытых площадок. 
Этот факт можно объяснить тем, 
что более комфортные условия 
для выживания имели сеянцы 
на полуоткрытых площадках 
(рис. 4).
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Анализ результатов исследо-
вания уровней самовозобновля-
емости агрессивных экземпля-
ров подроста четвёртого-вось-
мого года вегетации приводит 
к выводу, что среди этой воз-
растной группы также значи-
тельно преобладает подрост 
вяза перистоветвистого – 66 % 
от числа всех инвазийных рас-
тений (рис. 5, 6).
Подрост клёна ясенелистного 
составил 27 % и  тополя бальза-
мического – 7 %. В целом общее 
количество экземпляров вяза пе-
ристоветвистого одного-восьми 
лет вегетации в 3,27 раза боль-
ше, чем клёна ясенелистного. 
Несмотря на то, что во многих 
городах агриофит клён ясене-
листный является агриофи-
том № 1, в условиях г. Костаная 
он по степени самовозобновля-
емости значительно уступает 
вязу пeриcтoвeтвиcтому.
В ходе исследований наблюда-
лись факты совместного произ-
растания вяза перистоветвистого 
Рис. 2. Сеянцы Ulmus pinnato-ramosa 
в налёте. г. Костанай, ул.Абая 
Fig. 2. Seedlings Ulmus pinnato-ramosa 
in plaque. Kostanay city, Abay street  
Рис. 3. Двухлетние сеянцы в налёте 
Ulmus pinnato-ramosa. г. Костанай, ул. Баймагамбетова 
Fig. 3. Two-year seedlings in a plaque 
Ulmus pinnato-ramosa. Kostanay city, Baymagambetova
Рис. 4. Сеянцы Ulmus pinnato-ramosa в налёте. г. Костанай, ул.Тарана
Fig. 4. Ulmus pinnato-ramosa seedlings in plaque. Kostanay city, Tarana str.
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и клёна ясенелистного. На пло-
щадках № 2, 4, 7, 11 были выяв-
лены случаи «подселения» клёна 
ясенелистного в приствольные 
круги вяза перистоветвистого.
Возрастная группа наблюда-
емых растений – молодняк; воз-
раст вяза перистоветвистого на 
2–5 лет больше, чем молодняка 
клёна ясенелистного. Иссле-
дования Ерёменко Ю.А., Лав-
ровой О.П., Петрова Д.А. и др. 
подтверждают, что клён ясене-
листный обладает сильными ал-
лелопатическими свойствами. 
Физиологически активные веще-
ства корневой системы листового 
опада – колины – действуют как 
ингибиторы роста конкурирую-
щих растений [4].
В наблюдаемых нами случаях 
совместного произрастания вяза 
перистоветвистого и клёна ясе-
нелистного признаки угнетения 
Рис. 5. Подрост клёна американского 
Acer negиndo в самосеве. г. Костанай, 
ул.Каирбекова. 
Fig. 5. Growing maple American Acer 
negindo in self-sowing. Kostanay city, 
Kairbekov street.
Рис. 6. Подрост Ulmus pinnato-ramosa в налёте. 
г. Костанай, ул.Герцена
Fig. 6. Undergrowth of Ulmus pinnato-ramosa in plaque. 
Kostanay city, Herzen street
вяза перистоветвистого не были 
выражены. Жизненное состояние 
вяза перистоветвистого оценива-
лось как хорошее. Следователь-
но, аллелопатического влияния 
клёна ясенелистного на рост и 
развитие вяза перистоветвистого 
не наблюдалось (рис. 7).
Таким образом, проведённые 
исследования показывают, что 
наиболее агрессивным видом 
в современной дендрофлоре 
г. Костаная становится вяз пери-
стоветвистый. В условиях города 
и его окрестностей он активно 
внедряется не только в урбоце-
нозы, но и в естественные биоце-
нозы (рис. 8).
Следует отметить, что до по-
следнего времени вяз перисто-
ветвистый не проявлял столь 
высокой агрессии. 3a счёт ceмeн-
нoгo вoзoбнoвлeния вяз пeри-
cтoвeтвиcтый (Ulmus pinnato-
ramosa) oблaдaeт высoкoй кoн-
курeнтocпocoбнocтью, труднo 
иcкoрeним, ухудшаeт эстeтику и 
экoлoгию гoрoдскoй срeды [5, 6]. 
Довольно высокий инвазийный 
потенциал проявляет агриофит 
клён ясенелистный. Определён-
ный инвазийный потенциал про-
являет и эпекофит тополь бальза-
мический.
Вместе с тем следует отметить, 
что наблюдающееся в последние 
годы снижение агрессивности 
тополя бальзамического, помимо 
природных, имеет и искусствен-
ные причины, так как в последние 
годы 2–3 раза проводилась обрез-
ка крон для предупреждения лёта 
весеннего тополиного пуха.
В нашей исследовательской 
работе впервые описан и охарак-
теризован адвентивный компо-
нент дендрофлоры г. Костаная 
и его окрестностей.
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Выводы
1. По результатам представ-
ленного материала выявлены 
агриофиты дендрофлоры г. Ко-
станая и его окрестностей: обле-
пихa крушиновидная (Hippophae 
rhamnoides), клён американский 
(Acer negиndo), вяз перистовет-
вистый (Ulmus pinnato-ramosa). 
Инвазийным эпекофитом г. Ко-
станая является тополь бальза-
мический (Populus balsamifera). 
Специфические особенности 
агрессивной флоры Костаная 
определяются прежде всего её 
видовым составом. В составе 
агрессивной флоры европейских 
городов наиболее часто встреча-
ются ива ломкая, бузина красная, 
черёмуха Маака, клён амери-
канский, тополь белый, робиния 
псевдоакация [7].
2. Наиболее опасным агрио-
фитом в условиях г. Костаная и 
его окрестностей на сегодняш-
ний день является Ulmus pinnato-
ramosa. В отличие от многих 
городов России и Западной Ев-
ропы, где наиболее агрессивной 
древесной породой является 
Acer negиndo, в Костанае в по-
следнее десятилетие наиболее 
агрессивное давление на среду 
оказывает Ulmus pinnato-ramosa. 
Рост агрессивности этой породы 
можно объяснить накоплени-
ем резерва изменчивости, с од-
ной стороны, и климатическими 
изменениями – с другой. Если 
в предыдущие 20–30 лет часто 
отмечались случаи вымерзания 
вяза перистоветвистого, то за 
последние 10 лет таковых не на-
блюдалось.
3. Проанализированы темпы 
роста вяза перистоветвистого. 
Наиболее интенсивный его при-
рост наблюдался в мае и июне 
и составил соответственно 14,4 и 
17,2 см. В июле и августе темпы 
роста снижались. В нашем экспе-
рименте годовой прирост соста-
вил 53 см, что позволяет отнести 
Ulmus pinnato-ramosa к быстро-
растущим породам. Причём в от-
личие от многих пород рост про-
должается даже в августе. Высо-
кая скорость роста и ветвления 
вяза перистоветвистого во мно-
гом обеспечивает его высокую 
конкурентоспособность.
4. Захватническое давление 
заносных видов в условиях Ко-
станая выражено в меньшей 
степени, чем во многих городах 
Европы. Результаты инвентари-
зации дендрофлор европейских, 
российских городов свидетель-
ствуют о том, что число древес-
ных агриофитов в этих городах 
больше.
На основе результатов прове-
дённого исследования мы реко-
мендуем следующее:
● ограничить использование 
клёна американского в озелене-
нии г. Костаная;
● ограничить использование 
вяза перистоветвистого в озеле-
нении г. Костаная;
● в случаях, допускающих 
возможность использования 
в ландшафтном строительстве 
клёна американского, применять 
приёмы «посадки на пень» для 
оптимального использования 
высокой скорости роста с полу-
чением кустовидных «шаров» и 
предупреждения семенного раз-
множения;
Рис. 7. Совместное произрастание 
Acer negúndo и Ulmus pinnato-ramosа. 
г. Костнай, ул. Тарана
Fig. 7. Joint growth of Acer negúndo 
and Ulmus pinnato-ramosa. 
Kostnay city, Taran
Рис. 8. Внедрение Ulmus pinnato-
ramosa в естественый биоценоз. 
Участок степного биоценоза, 
3 км от г. Костаная
Fig. 8. Introduction Ulmus pinnato-
ramosa in natural biocenosis. 
The steppe biocenosis, 3 km from 
the Kostanaycity
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● в случаях, допускающих 
возможность применения в ланд-
шафтном строительстве вяза 
перистоветвистого, оптимально 
использовать такое преимуще-
ство породы, как способность 
хорошо переносить стрижку (для 
топиария);
● уничтожать всходы в налё-
те вяза перистоветвистого, клёна 
американского, тополя бальза-
мического, как сорняки, засоря-
ющие культурные ландшафты 
города;
● запретить использование 
вяза перистоветвистого, клёна 
американского в лесозащитных 
полосах, пригородных защит-
ных зонах с целью предупреж-
дения инвазий естественных 
фитоценозов.
Таким образом, результаты 
исследования имеют практиче-
ское значение, так как рекомен-
дации, разработанные на их ос-
нове, могут быть использованы 
в ландшафтном строительстве 
г. Костаная. Кроме того, мате-
риалы исследования могут быть 
использованы при создании чёр-
ного списка адвентивной ден-
дрофлоры нашей области.
Также полученный в ходе ис-
следований материал имеет и те-
оретическую значимость, так как 
может стать основой для монито-
ринга антропогенных изменений 
дендрофлоры г. Костаная. Резуль-
таты исследования также позво-
лят внести определённый вклад в 
изучение климатических измене-
ний Костанайской области.
Изучение агрессивных видов, 
их механизмов высокой конку-
рентоспособности может вне-
сти свой вклад в исследование 
физиологии ростовых гормонов, 
биологических способов защиты 
растений на основе аллелопати-
ческих веществ.
Исследования пространствен-
ной динамики дендрофлоры 
г. Костаная, анализ натурали-
зации адвентивных видов по-
зволяет установить их динами-
ку на территории г. Костаная, 
выявить опасные агрессивные 
виды, предупредить развитие 
их инвазийного потенциала, со-
здать основу для построения 
модели флорогенетических тен-
денций развития культурных 
экосистем городов.
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СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В КОНДИНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ (ХМАО – ЮГРА)
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Ключевые слова: аренда, лесные участки; виды использования лесов; рекреация, заготовка древесины; 
геологическое изучение недр; строительство реконструкция и эксплуатация линейных объектов.
Представлены результаты анализа лесных арендных отношений в Кондинском лесничестве (ХМАО – 
Югра) за период с 2008 по 2016 гг. Характерными особенностями лесничества являются значительная 
площадь нелесных земель, высокая заболоченность территории, большая доля спелых и перестойных на-
саждений, характеризующихся довольно низкой производительностью. Площадь, переданная в аренду, 
не превышает 2,5 %.
Наибольшее количество договоров (около 80 %) заключено для геологического изучения недр и под 
строительство, реконструкцию и эксплуатацию линейных объектов. Однако площадь лесных участков, 
переданных для этих целей, невелика. Данные виды использования лесов являются традиционными для 
лесничества, а динамика их объемов отражает экономическую ситуацию в развитии нефтегазового ком-
плекса ХМАО – Югры.
Необходимо отметить, что стабильно увеличивается площадь лесных участков, переданных в аренду 
для рекреационных целей. На 01.01.2017 в аренде находится 26 участков общей площадью 40 га.
Преобладающим по площади видом использования лесов является заготовка древесины. В на-
стоящее время в лесничестве действуют два договора аренды на площади 81,4 тыс. га. Проведенный 
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